
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































労 本 本 本
f:Jibー使-詰ーのー
者用嬰代
り の 慣 用
生 rJ1走路さ
m 少のし
力 lt て
の 下の
減舟
タ倒
の
使
用
彼
の
あ
ら
ゆ
る
他
の
要
素
を
一
定
不
遜
な
る
も
の
ご
仮
定
す
る
大
多
数
の
経
済
上
の
法
則
は
-
}
れ
を
承
認
す
る
こ
さ
を
符
ぺ
か
ら
ゴ
る
も
の
な
り
o
そ
の
理
論
が
混
乱
に
陥
る
こ
ご
な
く
、
且
又
そ
れ
が
経
済
事
4 
象
の
説
明
に
利
用
せ
ら
る
、
が
汲
め
に
は
先
づ
第
一
の
手
段
ざ
し
て
か
の
但
市
討
を
底
楽
し
又
は
少
く
さ
も
之
れ
を
後
改
せ
‘
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
爾
徐
の
保
件
が
主
要
問
題
さ
無
関
係
な
ら
ざ
る
を
知
ら
ば
先
づ
主
要
問
題
ご
前
伶
の
係
件
さ
の
問
の
関
係
並
に
相
互
作
用
の
如
何
な
る
も
の
か
?
統
計
的
に
研
究
せ
.
ざ
る
べ
か
ら
子
。
者
し
そ
の
関
係
が
微
弱
な
る
か
又
は
同
程
度
の
主
姿
な
る
関
係
が
相
互
に
作
用
し
て
相
殺
す
る
傾
向
含
有
す
る
こ
さ
が
統
計
的
に
詮
明
せ
ら
る
、
に
及
ん
で
は
じ
め
て
爾
徐
の
要
素
を
一
定
不
経
な
り
さ
見
る
仮
定
が
利
用
せ
ら
れ
得
る
な
り
。
五
日
人
は
経
済
的
保
件
M
A
安
来
の
相
互
間
の
完
全
な
無
関
係
の
欣
態
印
ち
笠
限
に
於
て
は
全
然
架
空
的
な
る
欣
態
を
一
袋
求
す
る
僚
件
は
-
)
れ
を
股
楽
せ
ぎ
る
べ
か
ら
ぎ
る
な
h
J
O
六
、
結
論
、
経
済
理
論
の
任
務
'
概
念
に
於
て
内
同
化
す
る
佑
件
M
A
一
安
来
三
こ
れ
ら
の
伐
件
及
一
安
索
問
の
縫
動
的
の
悶
係
ケ
考
究
す
る
経
済
理
論
、
か
く
の
如
き
割
論
は
統
計
的
研
先
に
割
し
て
一
の
重
大
な
る
任
務
を
有
す
る
も
の
な
り
。
統
計
的
忍
礎
d
印
有
ぜ
ざ
る
経
泊
四
論
の
設
診
た
品
川
ず
研
究
の
事
項
ケ
概
括
す
る
場
合
に
際
し
て
、
一
の
特
殊
問
題
に
就
て
如
何
な
る
欣
態
ぜ
要
素
さ
が
重
要
な
る
も
の
な
る
か
而
し
て
如
何
な
る
波
態
さ
要
素
さ
が
重
要
な
ら
ぎ
る
か
の
詳
債
に
際
し
て
、
及
統
計
的
に
後
処
せ
ら
れ
た
る
問
係
の
原
因
に
関
す
る
説
明
郎
も
単
に
統
計
的
の
方
法
の
み
に
て
は
後
見
せ
ら
れ
ざ
る
説
明
に
お
し
て
理
論
は
特
に
重
要
な
る
も
の
あ
り
単
に
可
能
的
又
は
蓋
然
的
な
る
仮
設
も
統
計
的
研
究
さ
理
論
的
考
察
さ
の
共
同
作
業
に
よ
り
で
は
じ
め
て
一
居
確
然
た
る
陳
述
た
ら
し
む
る
こ
ご
を
得
る
な
り
。
経
済
理
論
-
家
は
事
買
に
関
し
て
統
計
的
観
察
家
に
助
カ
ケ
輿
ふ
る
こ
さ
膝
史
家
に
劃
す
る
ご
全
然
同
様
な
り
。
ケ
l
y
ズ
臼
く
。
理
論
に
関
す
る
知
一
誠
印
も
経
済
現
象
に
閲
し
て
早
く
よ
り
立
詮
せ
ら
れ
た
る
一
般
的
法
則
は
如
何
な
る
根
郊
の
車
買
が
可
能
的
に
重
姿
な
る
経
済
的
立
義
を
有
す
る
か
ぞ
歴
史
家
に
数
ふ
る
も
の
な
り
、
産
業
上
の
現
象
は
全
然
特
に
複
雑
な
b
。
而
し
て
吾
人
が
如
何
な
る
一
品
質
が
注
立
せ
ぎ
る
ぺ
か
ら
5
る
か
佐
知
ら
ざ
る
場
令
に
於
て
は
五
日
人
の
不
注
立
に
よ
り
て
主
裂
な
る
欣
態
ケ
逸
す
る
こ
さ
は
全
然
一
八
九
商
業
さ
経
涜
可
能
的
の
こ
さ
な
り
。
故
に
経
済
借
一
界
に
於
け
る
原
因
及
作
用
に
関
す
る
知
識
は
特
殊
な
る
注
意
を
要
す
る
事
実
ご
然
ら
玄
る
も
の
ご
ぞ
区
別
せ
ん
ぜ
欲
す
る
も
の
に
ご
り
で
は
殊
に
重
要
な
り
。
同
・
戸
内
4
5
l
m
o
a
。℃
o
h
H
ロ円四回円。昨日
H
O
仏・勺・悶∞
u
・
経
済
理
論
家
は
其
研
究
に
蛍
り
常
に
表
面
的
な
ら
ぬ
様
売
の
陰
じ
物
の
質
般
を
観
る
様
〈
H
o
-
o
o
r
t
sロmr
p
o
回
目
何
百
円
。
p
m
岳
山
口
四
凶
凶
一
間
口
山
由
&
マ
lvγ
ヤ
W
の
八
十
歳
の
誕
生
日
に
於
げ
ろ
祝
辞
中
の
一
匂
〉
苦
心
す
。
こ
れ
に
よ
り
て
プ
Y
ジ
ヨ
ア
た
る
さ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
た
る
さ
ぞ
問
は
宇
局
外
者
の
表
面
的
観
察
及
議
論
よ
り
生
宇
る
経
済
的
誤
認
を
こ
の
世
の
中
よ
b
駆
逐
す
る
た
め
に
債
依
あ
る
仕
事
を
支
献
す
る
も
の
な
り
。
然
れ
ぜ
も
理
論
家
は
こ
れ
を
以
て
満
足
す
ぺ
き
に
あ
ら
宇
、
品
川
統
計
的
学
者
を
扶
け
て
事
買
を
研
究
の
売
の
下
に
正
確
に
測
定
評
債
せ
し
な
る
様
努
め
ざ
る
べ
か
ら
子
。
抑
も
赴
舎
の
事
象
は
多
趣
多
様
に
し
て
愛
化
に
官
み
、
不
確
買
に
し
て
且
つ
珠
期
せ
ざ
る
結
合
に
於
て
生
起
す
。
統
計
的
方
治
は
特
に
人
間
赴
舎
に
於
け
る
愛
化
に
宮
み
複
雑
な
る
一
事
賀
、
現
象
及
放
態
を
網
羅
P 
一九
O
し
て
甲
〕
れ
訟
測
定
す
る
に
越
す
、
然
も
最
初
の
数
的
調
査
は
唯
限
ら
れ
た
る
範
岡
内
に
止
ま
る
、
唯
経
済
的
専
門
家
の
重
要
な
り
さ
認
む
る
要
素
及
俊
件
の
精
密
な
る
選
捧
及
検
査
に
よ
り
て
の
み
虚
偽
に
し
て
無
意
義
な
る
相
関
関
係
及
偶
然
的
な
る
遭
遇
よ
り
生
十
る
あ
ら
ゆ
る
結
論
を
遊
く
る
こ
さ
を
得
る
な
り
。
統
計
的
研
究
の
瞬
間
的
の
立
脚
黙
に
於
て
は
例
令
諸
現
象
の
性
質
が
相
闘
の
関
係
を
有
す
る
こ
ご
が
確
定
せ
ら
る
〉
も
勝
又
こ
れ
ら
が
相
伶
ひ
或
ひ
は
相
反
し
て
鐙
化
す
る
傾
向
'
を
有
す
る
こ
さ
が
詮
明
せ
ら
る
、
も
唯
こ
れ
の
み
に
よ
り
て
一
の
確
定
し
た
る
因
果
的
関
係
が
存
在
す
る
こ
さ
を
決
定
す
る
こ
ご
能
は
。
さ
る
な
り
。
統
計
合
以
て
あ
ら
ゆ
る
こ
で
や
詮
明
す
る
こ
さ
を
得
さ
は
人
の
好
ん
で
口
に
す
る
ご
こ
ん
な
り
。
然
れ
ぎ
も
ユ
I
Y
(
C
・
d
・
5
5
は
臼
く
。
「
ぞ
の
反
謝
は
一
層
異
に
返
し
。
人
は
決
し
て
統
計
を
以
て
何
者
を
も
詮
明
す
る
こ
ど
能
は
子
。
統
計
向
学
者
は
因
果
関
係
の
最
錯
雑
な
る
場
合
の
研
究
に
従
事
・
す
。
彼
れ
は
そ
の
事
買
が
甲
の
仮
定
に
一
致
す
る
や
乙
の
仮
定
に
一
致
J 
1， 
す
る
や
ケ
示
す
こ
吉
守
得
ぺ
し
。
然
れ
ピ
も
あ
ら
ゆ
る
他
の
可
能
的
な
る
仮
定
を
除
外
す
ぺ
さ
こ
さ
又
は
そ
の
事
買
は
彼
の
理
解
す
る
説
明
の
み
が
承
認
す
る
こ
さ
を
一
不
す
が
如
き
は
全
然
別
問
題
な
b
l一
ケ
ー
ジ
ズ
〈
問
。
ョ
ろ
が
い
へ
る
如
く
、
思
慮
深
き
研
究
者
は
他
の
理
由
に
よ
り
て
結
論
争
詮
明
せ
ん
ご
す
る
場
合
に
於
て
は
唯
相
関
係
数
の
み
を
使
用
す
o
M
・
Z
・
閃
巾
3
2
1
K戸
叶
目
白
門
戸
田
町
O
口
町
B
E
E
S
勺
・
ぬ
む
・
こ
れ
を
要
す
る
に
、
確
率
論
の
普
遍
化
に
到
達
す
べ
き
も
の
ご
す
れ
ば
第
二
重
要
な
ら
ざ
る
要
素
欣
態
及
原
因
ご
重
要
な
る
ぞ
れ
ご
を
匝
別
す
る
魚
第
二
合
理
的
な
る
も
統
計
的
な
ら
ゴ
る
理
由
よ
り
導
か
れ
た
る
理
論
的
結
論
を
賀
際
に
利
用
す
ぺ
き
仮
定
た
ら
し
れ
M
る
た
め
経
済
理
論
は
必
子
や
経
済
統
計
ご
柏
融
令
一
致
す
る
こ
ご
を
要
す
る
も
の
な
り
。
(
終
)
kHz-】
可
苫
門
的
R
E
d
-
u回
。
ロ
凶
の
宮
内
丹
ロ
ロ
円
四
∞
O
N
一
白
]
勺
o-Er・
3
・
回
日
L
H
ω
・
国
各
・
ハ
守
口
一
-
凶
G
M
∞〉
H
K
H
Z
H
P
E
E
8
2・
中
買
え
・
∞h
H
門
的
ル
ロ
門
町
-OMODn0・
の
h
F
g
げ
町
一
円
回
目
。
¥
開
口
同
]
h
H
ロ
仏
の
同
門
江
口
E
2
0
z
q
JJ1EMcrtz
円]回目。氏。
c
z
o
m
g
t
u去
の
r
o
O
E
E
F
m
0・
に
掠
る
。
昭
和
四
年
十
一
月
二
十
八
日
統
計
的
基
礎
烏
有
ぜ
ざ
る
経
済
理
論
の
誤
謬
お
論
ず
九
